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＜英文１＞は下線部を､ ＜英文２＞はすべてを､
語彙､ 文法､ 構文､ 英文構造に立脚して和訳せよ｡
＜英文１＞
Our conduct towards our fellow-men is
determined by the principle of self-preservation.
The individual acts towards his fellows in such and
such a manner so as to obtain advantages which
otherwise he could not get or to avoid evils which
they might inflict upon him. He has no debt
towards society; he acts in a certain way to receive
benefits, society accepts his useful action and pays
for it. Society rewards him for the good he does it
and punishes him for the harm.
＜英文２＞
It is easy to say that the writer should have an
occupation that provides him with his bread and
butter and write in such leisure as this occupation
affords him. This course, indeed, was forced upon
him very generally in the past, when the author,
however distinguished and popular, could not earn




解は､ ある意味､ 知的な作業となるので､ 読む訓


















ているか (文の要素)､ または､ ある語句にかかっ
ているか (形容詞節・句､ 副詞節・句) を区別す
る｡ その際､ 大切な文法は関係詞である｡ 関係詞














Everyone must not and cannot ignore the rule.
(誰もが､ その規則を無視をしてはいけないし
無視することもできない)
この場合は､ must not と cannot が and で結び付
けられており､ 共通要素は､ the ruleである｡
＜例文２＞









































これは､ by himselfと for himselfが andで結びつ
けられている｡ つまり､ 共通要素は､ himselfで
ある｡
＜例文３＞





で結ばれ life を修飾している｡ その他には､
S＋V＋that S ＋V・・・ and that S＋V・・・で
は､ 最初の that節と二番の that節が andで結すば
れ S＋Vが共通要素になっているパターンもある｡
最初の thatは､ 省略できるが原則二番目の thatは､
意味が曖昧になるので省略しないほうが無難であ














人間を考えさせる｡ ＜英文１＞は､ A Writer’s
Notebook (1949)､ ＜英文２＞は､ Summing Up
(1938) からのエッセイである｡ 小説としての代
表作は､ 『人間の絆』 (Of human Bondage: 1915)､





まずは､ S＋V をさがす｡ そうすると､ The
individual actsが S＋Vの関係になっている (acts
の sに注目)｡ 次に towards his fellows (前置詞＋
名詞) でひとかたまり｡ ついで､ in such and such
a manner (前置詞＋名詞) でひとかたまり｡ so as
to obtain advantages which otherwise he could not
getのかたまりで意味を取る｡ which節は関係代
名詞で advantagesを修飾している｡ 次の or toに
注目する｡ これは､ 先ほどふれた共通関係で､ so
as to の to である｡ その to が､ to avoid evils
which they might inflict upon him とつながって
いるのである｡ このwhich 節も直前の evils を修
飾する関係代名詞である｡ 二つめの下線部のポイ
ントは､ the good he does itである｡ itは､ society
を指し､ doesは､ do＋O＋Oの４文型で､ この場
合は､ ｢～に・・・(利益・損害)を与える｣ の意｡
he does itが the goodを修飾している (関係代名
詞 thatの省略)｡
＜英文２＞を見てみよう｡ まず押さえるポイン
トは､ it is～ to do・・・の構文である｡ an
occupation that provides him with his bread and
butter の that は､ occupation を修飾する関係代名
詞｡ bread and butterは､ ｢生計の手段｣ の意｡ そ
して､ 今度も andに注目｡ この and writeは､ the
writer shouldとつながる｡ 続く英文は､ however
distinguished and popular で ひ と か た ま り
(however＋形容詞＋S＋V) で､ ｢たとえ (今は)
有名で人気があったとしても｣ の意｡ したがって
when the author は､ when the author could not
earn enough money by writing to keep body and
soul togetherと続く｡ whenは､ in the pastを具体
的に説明する関係副詞のコンマありの用法 (継続
用法)｡ keep body and soul togetherは､ ｢なんと
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英語の辞書について (２)
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